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و مشکل در  و مشکالت تحصیلی  نویز  و درک گفتار در حضور  مشکالت حافظه کوتاه مدت شنوایی 
خواندن و دیکته و مشکالت زبان دریافتی و بیانی در کودکان کاشت حلزون شده مشاهده شده است و 
شنوایی می باشند از مدل پردازشی بافلو جهت از آنجایی که مشکالت فوق از عالئم اختالل پردازش 
 بررسی فراوانی مشکالت پردازش شنوایی مرکزی در کودکان کاربر کاشت حلزون استفاده کردیم. 
 مواد و روش ها 
تا  6درصد پسر  ( که بین  3/39درصد دختر و  60/ 7فرد کاربر کاشت حلزون شنوایی یک طرفه )  61
داشتند  وارد نمونه  Type Aو تمپانومتری  dBSL 35بهتر از سال سن و آستانه های شنوایی  18
 برایشان انجام شد. SINو   PS،  آزمون BMQ-Rشدند و پس از تکمیل پرسشنامه 
 یافته ها 
درصد( از افراد مشکل پردازش شنوایی داشتند  2/90نفر)  BMQ-R   ،55بر اساس نتایج پرسشنامه  
درصد افراد مشکل پردازش شنوایی  SIN  ،100و  PS) حداقل یک طبقه درگیر ( . بر اساس نتایج 
با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن  SINو آزمون  BMQ-Rداشتند . میزان تطابق پرسشنامه 
= ضریب همبستگی( بر اساس نتایج پرسشنامه  998/0ه دست آمد.)بررسی شد و تطابق خیلی باالیی ب
همه   PS) به طور همزمان( مشاهده شد و در آزمون   DEC-TFMبیشترین درگیری در دو طبقه 
یا  TFMهمه افراد مشکل در طبقه   SINرا نشان دادند و در آزمون  DECافراد درگیری در طبقه 
DEC-TFM  .نشان دادند 
 نتیجه گیری 
انجام با   ، ضرورت  کاشت حلزون یک طرفه  کاربران  شنوایی در همه  پردازش  به وجود مشکل  توجه 
 سالگی اثبات شد  7توانبخشی شنوایی مرکزی برای کودکان کاربر کاشت حلزون شنوایی بعد از 
































Auditory short-term memory problems and speech comprehension in noise and 
academic problems and difficulty in reading and dictation and receptive and expressive 
language problems have been observed in children with cochlear implant . 
And since the above problems are symptoms of central auditory processing disorder ; 
we used the Buffalo processing model to investigate the frequency of central auditory 
processing difficulties in children with cochlear implant . 
Material and methods : 
61 unilateral cochlear implant users who between 6 and 18 years old and their hearing 
threshold were better than 35 dBSL and tympanometry type A were included in the 
study and after completing the BMQ-R questionnaire ; PS and SIN  were performed on 
them . 
Result : 
According to BMQ-R questionnaire result ; 55 people had auditory processing 
difficulties . According to PS and  SIN  results ; 100 percent of people had auditory 
processing difficulties .  
Discussion: 
 The consistency of BMQ-R  questionnaire and SIN test was assessed using Spearman 
Correlation coefficient  and a very high correlation was obtained . 
According to the results of the questionnaire ; the most conflicts were observed in the 
two types DEC-TFM(simultaneously) and in the PS test ; all individuals showed 
conflict in the DEC types . 
Keyword :  
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